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Певно, висловлені міркування не є безспірними. Однак без 
сnростування розглянутих та інпшх арrументів, які можуть ще бути 
висунутими проти сприйнятrя аналізованого інстигуту у вігmзня­
ному законодавстві, його запровадження є непереконливим. Ад;ж.е 
відповідні питання постійно будуть ставитися в теорії, виникатимуть 
і на nрактиці. 
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ 
І ГРОМАдЯНИНА В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ · 
ДІЯЛЬНОСТІ 
Конститу.ц:ія України ВИЗН3J!8 УкраІну суверенною, демокра­
тичною і nравовою державою, основоположним прИНЦШІом якої ви­
ступає верховенство Права, а людина, її жmтя і здоров'я, честь і гід­
ність, недоторканність і безпека визначені як найважливіша соціаль~ 
на цінність нашого суспільства. ЗакріплеІШЙ в Основному Законі 
правовий статус людини і rромадянина грунтується на загальновиз­
наному в цивілізованому світі постулаті, що _всі люди народжуються 
:зільними й рівнтш у своїй гідності та правах, а держава несе відпо­
відальність перед людиною за свою діяльність щодо забезпечення 
реалізації цих прав і свобод. На конституційному рівні створено пра­
вову базу щодо захИсту порушеного права через належний і неупе­
реджеІШЙ суд. Норми Конституції України є нормамн прямої дії 
(ст. 8), що надає моЖJШВість громадянам безпосередньо звертатися 
захистом своїх прав і свобод до суду, в тому числі оскаржувати дії 
чи бездіяльність органів державно! влади, місцевОго самоврядуван-
ВJІ, посадових і службових осіб ( ст. 55). · 
У розділі П Конституції (ст. 21 -58) викладено права та сво­
боди люднии і громаДянина, а також визначено суттєві й значною 
мірою нові правові rарантії їх забезпечення, якими є вичерпний пе­
релік підстав для обмеження відnовідних прав і свобод та судовий 
--- ·---,с-··- за закенністю таких обмежень. 
Констигуція передбачає судовий порядок прий:нятrя рішень 
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про ap~mr, тримання: під вартою (ст. 29), nрониюrе:юur до житла чи 
до іншого володіmrя: особи, про їх ormщ чи общук (ст. 30), про про~ 
веде:аня дій, nов'язаних із nоруш~нням таємтщі л:и:стувашur, теле­
фоіших розмов, телеграфної та іншої коресnонденції (ст. 31), про 
nорядок конфіскації майна ( с.т. 41 ). 
Незавершеність судово-nравової реформи обумовила необ­
хідність збереrтн існуючий nорядок apemry, тримання nід вартою і 
затримання осіб, nідозрюваІШХ у lJЧИНенні злочину, а також nрове­
дення огщду та обшуку житла або іншого володіння: особи nротя­
том 5-ти років після: набутrя Конетитудією чиmюсті (n. 13 Перехід­
них nоложень Конституціі). Не nередбачено Основ:ним Законом до­
тримання в цей nеріод існую~оrо nорядку щодо виnадків обмежеННя 
nрава на таємющю листування:, телефонних розмо~. телеграфної та 
іншої коресnондеІЩії, не nо!І1Ирюється воно й на випадt<Н негласного 
проникнення в nриміщення (n. 18 ст. 8 Закону України ."Про опера­
тивно-розшукову діяльність"). У зв'язку з тим, що nрий:юп:тя відnо­
відних судових рішень чинними законами не nередбачається, а рег­
ламеюується лише відповідними відомчими нормативними актами, 
вНННRає наrальна nотреба у вирішенні всього кола nов'язаних з цим 
п:иrа:нь на законодавчому рівні. 
Слід зазначити, що вже Іііеля nрийюrrrя нової Конституції 
України деЯІ<ИМ асnектам захисту nрав та свобод громадянина в ході 
оnеративно-розшукової ді.JJльності українські nравознавці nрисвяти­
ли свої р~и- як відкриті [1, с. б -15; з. , с. 90- 105; 4, с. 165-
168], так і закриті (Бандурка О.М., Горбачов О.В. , Шумнло М.Є. та 
ін.). Але сnеціальних nраць, які б висвітJІЮвали: широке. коло nов'я­
заних з цією аю:уальною і:Іроблемою mrraнь На жаль, у вітчизюmій 
nравовій шіуці немає. Тому заnроnонована статrя за.клш<ає до ·ши· 
рокої дискусії з цієї nроблеми. 
Чинний Закон "Про оперативно-розшукову діяльність" від 
18 JIIOтoro 1992 р. з nодальшими доnовнеНЮІМи та змінашrnередба­
чає відповідні rаран:rії закониості nід час оnеративво-роЗшуко.вої ді­
яльності та nоиовлевня nрав і свобод громадян, яким завдано матері-
' альної ЧИ моральної ШКОДИ неmошm:мн діями ПОСадОВИХ осіб. Але, 
на наш nогляд, враховуючи nоложення Конституції України, можна 
сказати, що цих rаракrій недостатньо. · 
Так, названий Закон в існуючій редакції встановJІЮє, що за­
стосуванНя будь-яІ<ИХ оnеративно-розшукових заходів можливе тіль· 
І<ІІ за наявності підстав, які вІ<а.Зані в його с:т. 6. У кожному виnадІ<.У 
npoвeдemur оnеративно-розшукової дія.11ьності заводиться · операти· 
в:но-розшукова сnрава. Постанова про за:ведеиня останньої підлягаЄ 
затвердженню начальником органу внутрішніх сПрав, служби без-
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nе:ки, nрикордонних військ, охорони вищих nосадових осіб, оnерати­
аноГо nідрозділу nодаткової l'.rіліції. 
Koнrpom. за оперативно-розшуковою діяльнісnо здійсюо­
єrься Міністерством. внутрішніх сnрав України, Службою безле­
хи України, Державним комітетом · nо охороні державного кордону 
України, Уnравлінням охорони вищих nоса,.'J;ових осіб України, Дер­
жавною nодатковою адміністрацією України. На особу, яка nідозрю­
єrься в підrотовці чи вчиненні злочину, nереховується від органів 
розслідуваНЮІ або ухиляється від відбування криміпаm.ноrо nо­
караІІЮІ чи безвісти зн:икла, заводиться тільки одна оnеративио­
розшукова сnрава. Якщо протягом 6-ти місяців не встановлено да-
них, що вказують на ознаки злочину в діях:. особи, шодо якої застосо­
вува;mсь оперативно-роз:шу1юві заходИ, така справа nідлягає зни­
щелню. 
При перевірці осіб у зв'язку з їх допуском до державної, 
військової ~ службової таємниці оnеративно-розшукова справа не 
заводиТЬся. 
Під час здійснення оnеративно-розшукової діяльності не 
допускається nору:mеНЮІ прав і свобод людИНИ та юридичних осіб. 
Окремі обмежеНЮІ мають винятковий і тимЧасовий характер і мо­
жуть засrосовуватися JІИШе з санкції nрокурора й за рішенням суду 
щодо особи, в діях якої є ознаки злочину, та у випадках, передбаче­
них законодавством УкраїІЩ з метою захисту nрав і свобод інших 
осіб, безnе:ки сусnільства. 
При наявності достатніх nідстав дозвіл. на nроведення: 
оnеративно-розшукшmх дій дає керівник . відnовідпьrо операти­
виого nідрозділу, який несе в~rщовідальв:ість за законність здійсюо­
ваних заходів відповідно до чииноrо законодавства. 
При застосуванні оперативно-роз:шукових заходів праців­
ІІИІ<И оnеративних nідрозділів зобов'язані враховувати їх відповід­
вість стуnеюо суспільної небезпеки зЛочинних посягань та за­
rрозі інтересам суспільства й держави. 
Із прийнятrям нової Конституції, як уже зазначалося, деякі 
.., ~aVІJN•n Закону "Про оnеративно-розшукову діяльність" nотребують 
8111pJІme.дeJmя і)( у відnовідність до Основиого Закону країни. Так, ч. 2 
8 розглядуваного Закону пропонуємо викласти в такій редакції: 
ІІJіегласие проникнення: до житла чи iн:moro володіння: особ'И, зюnтя 
JJІформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням, телефонними 
· телеграфною та ін:шою коресnшщенцією nровадиrься 
за рішенням суду, прийнятим за nоданням начальника відпові­
АНого оnеративного nідрозділу або йоrо заступника. Застосування 
D;их заходів провадиться вНЮІЮчно з метою запобігти злочинові · чи 
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з'ясувати істину під час розслЩувашrя кримінальної справи, якщо 
іншим способом одержати інформацію неможливо". 
_ У ч. З ст. 9 останнє речення: сЛід замінити трьома такого змі­
сту: "Без заведеНик оперативно-розшукової справи проведення опе­
раТШІно~розшукової діяльності забороняється. Про заведення: опера­
тивно-розшукової справи виноситься постанова, яка затверджується 
начальником або уповноваженим заступнщ.ом начальника органу 
внутрішніх справ, служби безпеки, оперативного підрозділу прикор­
долних військ. Управління державної охорони України. оперативно­
го підрозділу податкової міліції. органу або установи 'виконання по­
карань. У постанові зазначається місце й час її сЮІадання, посада 
особи, яка виносить постанову, їі прізвище, підстава та мета заве­
дення оперативно-розшукової справи" . 
Частину 4 цієї ж статrі, на наш погляд, доцільно вИЮІасти у 
ТЗ!сій редаю.rії: "При перевірці осіб у зв'язку з доnуском їх до держа­
влої таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядер­
шn установах оператнвно-розщукова справа не заводиться. Т~ пе­
ревірка повинна тривати не більше як один місяць" . 
- - ' 
Вважає~ю доречним Закон України "Про оперативно-
розшукову діяльність" доповнити .дйома статтями- 91 і 92. 
С т а т т я 91• Строки ведення: оперативно-розшукових 
СЩJав. 
Ведення оперативно-розшукових справ здійснюється: 
1) щодь невстановлених осіб, які _ готують або вчинили 
злочин, а також осіб, які переховуються від органів розслідування, 
суду або ухиляються від відбуваннЯ кримінального покараmщ - до 
їх встановлення або розщуку, але не більше сТроків давності 
nритягнення до - кримінальної відповідальності чи строків давності 
:виконання: обвинувального вироку; 
· 2) щодо осіб у зв'язку з розслідуванням стосовно них 
:t<римінальної справи, - до набрання законної сили винесеним щодо 
JНИХ вироком, до винесення постанови суду про закриrrя справи, 
ухВали (постанови) суду про застосувацня заходів медичного чи 
виховного характеру або до закриrrя кримінальної справи суДом, 
прокурором, слідчим, органом дізнання; 
З) щодо осіб, безвісно відсутніх, - до їх розшуку або до 
набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно 
відсутніМи: або про оголошення їх померлими; · 
· 4) щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці 
або вчиненні злочину, - до 6-ти місяців. 
За наявності достатніх даних, про уЧасть особи у підготовці 
або вчиненні тяжкого злочину, підтверджених матеріалами кримі· 
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вальної сnрави, строк ведення справn може бу:tи продо:зжеІІИЙ за 
зrодою відnовідного прокурора до 12-ти місяців началь1{И1<а.МИ (або 
ЇХ застуrшиками) голGвних, самостійних (територіальних) уnравлінь 
Міністерсrва внутрішніх справ України, Служб~и безпеки УкраїнИ. 
nодаткової міліції Державної податкової адміністрації УкраїнИ, 
Державного комітету в справах охорони державиого кордону 
України, Уnравління державної охорони УкраІни, 
, Подальше nродовження строку вецевия оперативно­
розшукової сnрави; але не більше як до 18 місяців, може бути 
здійснено Міністром внутрішніх сnрав У:країюt, Головою Служб~ 
безпеки Украї:юf, першим заступником Голови Д~ржавної податково! 
ад;міністрації України - начальником податко~ої міліції, а також 
Державиого комітету в справах охорони державного 
УкраїІШ та начальником Управління: державної охорони 
1~'7·~,"•u~· за згодою Генерального прокурора У:краlни. 
Продовження строків ведеННJІ оnеративи:о-розm:укових справ 
J.ІEІL1V"'"""'18 місяців щодо іноземців, ЯІ<і nідозрюються в розвідуваЛЬНО­
діяльності проти УкраїІGІ, понад 18 місяців здійСНЮЄ 
Служби безпеки України за згодою Генерального nрокурора ,., ____ ,. __ 
Обчислення: строку ведення оnеративнQ-розm:укової сnрави 
~;~о•ШІmєrьс:я з дня затвердження начальником відnовідного opraRY 
його заступником постанови про ії заведеІUІЯ й закінчується: в 
затвердження: nостанови про закриття сnрави. Обчислення 
може припинятися, якщо особа, щодо якої заведено 
Іme:oa:rюшc~-DC)ЗDІIVF~oвv справу, · тимчасово вибула за межі УкраїнИ 
тяжко захворіла і можливість nровадиrи щодо неї оперативно-
ІV\-tппrt<nuі· заходи відсутня. 
Про пр~еНШІ й поновлення обчисл~иня строку ведення 
справи виноситься: мотивована постанова, 
затверджується начальником відnовідиого органу або його, 
Ст ат т ~ 92. Закриття оnеративно-роз.r.пукових справ 
Оnеративно-розшукова справа повинна буm закрита в ра:зі:. 
1) розшуку особи, яка nереховува.11ася від орrаюв 
розсліду:ва:ння, суду, ухилялася від' відбування кримінального 
ІІDІ<арання, а також особи, яка безвісно відсутня; . 1 
2) набрання законної снли вироком, постановою af)o 
оюсуду; . 
з) закриття кримінальної справи судом, п'рокурором, 
_....,.-.n,,~ або орrаном дізнання; 
4) завершення виконання розвідувальюtх, контррозвідуваль­
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· або вичерпання: можливостей для: їх здійснення; 
а1іХ захо~ спростування у :всrановленому nорядку маrеріалі.:в про 
qШill)' діяльвість особи; 
зло б) вRЇЗ.DУ особи на nо<:rійне місце про~ за межі 
україни, якщо не~ає мoжmmocn проведення. щодо не1 оnера'І:ИВно-
розІJІУІ<.ОВйХ захоДJ.В; 
7) не:встановлення :в nеред~а>rені цим Законом строки даних, 
казуЮть на ознаки злочину в Д1ЯХ особи; 
що в S) виявлення nрокурором незаконно з~еденої справи в разі 
}fl(.OHaRНll по ній оnеративно-розшукових захоДІ.в; 
в 9) смерті .особи, щодо якої заведено оnеративно-розш:уkову 
сnраву. 
Про закркrrя: оnеративно-розшукової . . 
мотивована nостанова, я:ку затверджує начальник вщnовlДНоrо 
opraRY або йоrо за~. Якщо у . такій: сnраві здійс~вались 
оnеративно-розшуковІ ~оди за сающt.єю nрокурора або р1~енням 
суду, nовідомлення. про 11 закрштя: надсилається: nрокуроров1 або до 
суду в тридобовий ~к. -
Строки зберltання: заtq>иrих оnеративно-розшукових сnрав 
встановmоються: відnовідно до законодавства Уtq>аїни. 
Якщо nротяrом 6-ти місяців не встановлено ознак злочшrу в 
діях особи, щодо якої здійснювались оnеративно-розшукові заходи, 
така сnрава n:ідляrає знищенmо". 
_ . У випад1<ЗХ nорушення nрав і свобод людинн або юрвдич· 
них осіб, а також якщо nричетність до nравоnорушення 
щодо якої nровадилнся: оnеративно-розшукові заходи, не nідrверди­
лася:, Мівістерство внутрішніх справ України, Служба безnеки 
Україин, Пр:ц:к.ордонві війська України, Уnравління державної охо­
рови УКраЇни, Державна nодаткова ащ.tіністрація: України зобов'яза­
ні nоновкrи nорушені nрава й відшкодувати заnодія:ні матеріальні 
та моральні збкrки. 
Оnеративно-розшукові заходи можуть бути оскаржені, ЯІ<ІЦО 
їх результатом було: nряме nорушення nрав і свобод rрома,дянина; 
створення nерешкод для: здійснення rромадянин.ом й:оrо nрав та сво· 
бод (у тому _числі иеза:к.онноrо nомадаЮІя: на rромадянина будь· 
я::юІХ обов'язюв або незаконного nритяrнення йоrо до будь-я::к.ої від· 
nовідаль~ості). Дця nодання с:к.арrи особі достатньо в:в<1Жати, mo 
nроведені щодо неї оnерати:вко-розшуков~ заходи були. незакон~UІ 
Однак задоволення скарrи залежить від тоrо, наскільки вона буіlе 
обrрунrована й мотивована. 
· Співробітии:к.н оnеративних nідрозділів можуть завда1І1 
:пщоди rромадявам чи юридичним особам, знаходячись у стані необ· 
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хідної оборони, крайНьої необхідності; при затриманні особи, яка 
вчинила злочин, при обгрунтованому ризику, в результаті фізичного 
та психічного примусу. Тому тільки в тому разі, коли їх дії супере­
чили підставам та умовам здійснення оnеративно-розшукових захо­
дів, можлива постановка питання про відшкодування майнового 
збитку чи моральної шкоди. У цьому випадку за заявою nотерпілого 
чи прокурора (якщо nотерnілий не в змозі зробити це сам) nовинно 
бути nорушено nозовне провадження й вирішити питання про відпо­
відальність конкретної особи, яка завдала м~йнового збитку чи мо­
ральної шкоди, а також про комnенсацію втрат, які nоніс nотерпілий. 
Таке nозовне nровадження здійсшоєrься за нормами Циві­
льного кодексу України, оскільки цИвільне законодавство, яке реrу­
лює питаІШЯ відшкодуванюr - заnодіяних збитків, поширюється на по­
рушення будь-яких nрав та свобод громадян. Сnецифіка його засто­
сування за сучасних умов nередбачає матеріальне відшкодування як _ 
маі-'mового збитку, так і моральної шкоди. Розмір комnец:сації вста­
новлюється: судом. Матеріальну відповідальність у цих виnадках не- · 
суть не безnосередц:ьо nосадові особи органів, які виконують оnера­
тивно-розшукові дії, а відповідні органи державної влади, які виnла­
чують збитки. Останні nотім можуть компенсуватися безnосередm­
ми винуватцями незаконних діЙ, які завдали шкоди. 
Громадяни України й інші особи мають nраво _ у встановле­
ному законом порядку одержати від органів, на які поЮІадено здійс­
нецня оnеративно-розшукової діяльності, nисьмове nояснення з 
nриводу обмеження їх nрав та свобод і оскаржити ці дії. Забороняє­
ться передавати й розголошувати відомості про нерозкриті злочи­
ни або таЮ, що можуть зашкодити. слідству, інтересам людини, без­
nеці України. 
Не підлягають nередачі й розголошенню результати оnера­
тивно-розшукової діяльності, які відповідно до Закону України від 
21 вересня. 1999 р. "Про державну таємницю" становлять державну, 
військову і службову таємницю, а також відомості, що стосуються 
особистого. життя, честі; гідності людини. За . передачу й розголо­
шення цих відомостей nрацівники оперативних підрозділів, а та­
кож особи, яким ці відомості були довіреm при виконанні опера­
тивно-розшук9вих заходів чи стали відоJІ.іі по службі (роботі), підля­
гають відповідальності згідно з чинним Законодавством, окрім ви­
падків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують 
права людини. 
Право особи витребувати відомості про характер отриманої 
щодо неї інформації відповідає припису - ч. З ст. 32 Конституції 
України, згідно з якою "кожний громадянин має право знайомитися 
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в органах державної влади, в органах місцевого с;а1'{оВрядуВанJІЯ, 
установах і організаціях з відомостями про себе, ЯУJ. не є державноІ<J 
або іншою захище&ою законом таємницею." 
ОскільІ<И відомості про осіб, ЯІ<і вкорінилися в орrанізо:ваsі 
ЗJIOчmmi групи, npo штатних негласних співробіnnшів та осіб, які 
конфіденційно сприяють оnеративно-розшуковій діяльност:і, а тако$ 
відомості про організацію й тактику оnеративно""Розшjтков:их заході1! 
:відповідНо до Закону "Про державну таєм:ннцю" становлять держав· 
JIY тає..mnщю, документи та їх коnії, ЯІ<і відображають оnераТИВ1іО' 
розшукову діяльпіС?, не мояrгь бути надані заінтересованій особі 
для ознайомлеНЮІ. Ій nовШІЩ nовідомлятися тільm дані про одер­
жану щодо неї і~tформацію, тобто про :наявність матеріалів, що ха­
р~ризують особистість заявника та суть даних; ЯІ<і в ІШХ знахоW'' 
ться. 
Суддя, jJIOIЙ розгЛЯдає скаргу особи на віщдову в нЗдЗJ{Іrі 
в:Казаних· вище маtеріалів чи на надання їх не в nовному обсязі, no· 
вШІен мати право nри наявності відповідного доnуску, встановлеs:О' 
· ro Законом України "Пра державну таємющю", на ознайо:МлеЮV! з 
оригіналами оnеративно-службових документів. Але він не вnраJІі 
знайомити з нюш заявника. У судовому рішенні ripo задоволеJ{І{JІ 
скарги обов' язоІ( нада:ішя заяв~ раніше не розкритих відом()С'ТСЙ 
nокладається ІJЗ орган, ЯІ<ИЙ здійснює оnеративно-розшукову діяJ!l'' 
ність. Пкrання про те, насІсільІ<И такі рішення nовинні бути коюсре1" 
ними й деталізо»аНИМИ, входиrь до комnеrенції самого суду . 
ВідnовідНо до законодавства України скарrи :на діюІЬніСТЬ -ra 
рішення органів, які виконують оnеративно-розшукові дії,· мо)l{)"t'І> 
подаватися також у вищестоящий орrан, прокуратуру або до суду . 
Порушення норм Закону України "Про операт:ивJіО" 
розшукову дія.Jn.ність" тяrне за собою різні види відnовідальнОС'fі, ~ 
тому числі днсnиnлінарну, цивільно-правову, криміІtаЛЬну та кр~1• 
нально-nроцесуацьи:у. 
Підрозділи, що використовують автоматизовані інфорюа· 
ційні сисrеми в оnеративно-розшуковій діяльності, nовинні за~· 
nечити можливість видавати дані: про особу на запиr органів poзcfll' 
дування, nрокуратури, суду. У місцях зберіrання інформації юає 
бути гарантована її достовірність і надійність охорони. 
Одержані внаслідок оnеративно-розшукової ·діюІЬності :в:iflO" 
мості що стос;уюТЬСЯ особистого жиrrя, честі, rідності mодини, ~­
. що в~ни ~е м:іётять інформації про вчинення заборонених за.ко:f{.О~ 
дій, зберіrанню не :підляrають і повинні бути знищені. ,: 
Оnеративно-розшукові заходи, nов'язані з тимчасо:вЮ( о~· 
меже:КНЯМ: прав mоднни, про:вадпься з санкції прокурора або за 1'1' 
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хn:еІШЯМ суду з метою заnобігання тяжким злочинам, їх припинення 
і розЕрИІТя, розшуку осіб, які ухиляютьсЯвід відбування жримі­
нального nокарання або безвісті зникли, припинення розвідуваль­
но-nідривної діяльності проти Ужраїни. У разі оnеративної необхід­
ності невідкладного здійснення цих заходів оперативно-розшукові 
nідрозділи зобов'язані протятом 24:-х годин nовідоми:rи прокурора 
чи суд про їх застосування та nідсТави для їх проведення. 
Цікавим є досвід зарубіжних жраїн щодо правового регулю­
вання nорядку оскарження дій nосадових осіб nід час здійснення 
нm.m оперативно-розШукових заходів, якими були. порушені права та 
свободи громадян. 
ТЗІ<, у США дані, що знаходяться: в документах про оnера­
тивну. та слідчу роботу правоохоронних органів, не видіnоться: на 
запит у виnадках, ЯІ<ЩО їх розголошення може: заважати оnератив­
ним заходам чи розслідуванmо; поруmиrи право особи на справед­
ливий та об'єктивний р6зtляд ії справи; предсгdВтrги собою непра­
вомірне вторгнення у правейси (всі аспекти особистого життя: - ін­
тимне життя:, погляди, особисті права, недоторканність осqби, жиr­
ла, коресnонденції, репутації, особисті зв'язки тощо) тієї чи іншої . 
особи, інформація про яку знаходиться в досьє правозастосовчоrо 
oprany.-Однак суд має право для забезnечення nовноти та всебічно­
сті розгляду справи витребувати докуменги, у видачі ЯІ<ИХ було від­
мовлено, і, вивчаючи їх, винести рішення про обrрушованість (чи . 
необrрунrованість) дій установи. Якщо відмова · визнана необгрун­
тованою, суд вправі дати приnис установі видати nотрібний доку­
мент і виносить nостанову про nеревірку законності дій п~ових 
осіб, які відмовили. заявнику. Після закінчення службового розслі­
дування на винного наю:rадається: дИсциплінарне стятнення. У разі 
неnідпоря:д:кування установи рішенню суду про видачу витребуваної . 
інформації суд має право nорушити справу про неnовагу до суду і в . 
. судовому nорядку призначн:rн винунатій nосадовій особі покарання. 
Закон США "Про правейси" від 1974 р. не nередбачає можливості 
оскарження у видачі досьє в адміністративному nорядку, однак та­
кий nорядок встановлено самими правозастосовчими установами. 
Якщо на скаргу, яка заявлена в . адміністратшщому nорядку, одер­
жана відмова, громадянин вправі пред'я:ви:rи установі цивільний по­
зов у федеральний суд [2, с. 24-28]. 
CІzucoxлimepamypu: 1. Марннів В.І. ПринЦип особистої недоторканності в 
криміиально:му процесі України: Автореф. дис .... канд. юрид. наук. -Харків, 1999 -
19 с. 2. Михеєнко М.М., Шибіко В.П. Кримінщно-процесуальне право Великобрита­
нії, США, Франції.'- К: Вища шк., 1988. - 328 с. 3. Терmшник В.М:., Слинько С.В. 
Теория доказательств: Учеб изд. -Харьков: Арсис, 1998, - 256 с. 4. Шавдула АА 
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА 
КАК ПРИПЦИІІ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 
В констиrуционной теоршt уже имеются исследования 
принципа верховенства права, катарЬІЙ призвается и действует в 
Украние (2, с. 131-152; 7, с. 65-70]. ВьmолиеНИЬІе теоретические раз­
работки сnособствуют осознашnо содержания принципа верховенст­
ва права, однако це исчерпьmают ero мноrограннЬІх свойств и проб­
лем реализации, в том числе и в :конституционном судопронзводст­
ве. 
Различаются две модели констmуционноrо судопронзводст­
ва. Первая - американская, определяемая тm<ж.е как деценrралнзо­
ванная (осуществляется всеми судами страНЬІ), конкретная (решения 
суДа основьmаются на применении закона по коНкретньІм делам) и 
носящая nоследующий xapcucrep. (осуществляется применительно к 
уже утверждеННЬlМ законам). Вторая- евроnейская модель, являю­
щаяся цев:rj>алнзованной. (осуществляется с:rі:ециалнзированньrм су­
дом), абстрактной (суд вьmосит nостановление по nоводу закона не­
зависимо от всех nрочих суцебньІХ разбирательств), носящая пред­
варнтельІІЬІЙ и nоследующий характер (осуществляется как над не­
утверждеННЬІМИ, таки наД утвержденньrми законами) [6, с.158-236] . 
В отличие от американской модели судебноrо констиrуци­
онного контроля, сформнровавшейся rлавНЬІМ образом на основании 
судебНЬІХ прецедентов, евроnейская явилась результатом теоретиче­
ских исследований Г. Кельзена, которьІМ бЬІЛа nредложева :концеn­
ция целоетного правового nopJJДI.(a, вся иерархия норм которого :и их 
юридическая цепиость nоследовательно вЬІВодится нз одиого источ­
ника, составляющеr-о вершину nирамидЬІ - конституции. Целост­
ность всей системм и механизм ее функциовированюі оnределяются 
наличием особой. и единой. вьrсшей инстанции констиrуциоииоrо 
контроля законов, которой является конституционньrй суд (9, с. 19]. 
Данная концеІЩЮІ, представлявтая собой ·антитезу американской 
модели по всем важне~ nарамерам, стала теоретическнм осно­
ванием евроnейской систеМЬІ констиrуционноrо судопроизводства, в 
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